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は じ め に
ジ ュ ネ ー プ湖 の ロ ー ヌ 河 口 部分から 上流の ヴ ァ リ ス 地方の ア ガ ウ ヌ に 515年設立 さ れ た
聖 マ ウ リ ス 修道 院 の 起源 と そ の 修道制 に つ い て 、 M. プ ッ ソ ン （1913年〉 ヘ M. レ イ モ ン
(1926年戸 お よ びJ.-M. ト ウ リ ラ (1954年） 却 の研究の ほ か は 、 本格 的 な も の は存在 し な い。
プ ッ ソ ン は 同修道院の創設期の諸史料 に検討を く わ え、 かれ が偽文書 と す る 同修道院設立
文書以外の諸史料の 校訂版を発表 し 、 レ イ モ ン は 同 文 書 の 信題 性 を 立 証 し 、 ト ウ リ ラ は
プ ッ ソ ンが史料 の 乏 し さ か ら 検討 を 差 し ひ え た 問 題 に 多 角 的 な 考察 と 批 判 を 加 え 、
プ ッ ソ ン を補完す る 研究成果を発表 し て い る 。 初期の 岡修道院研究 は、 史料の 乏 し さ の 限
界 も あ り 、 現段階で は 両者を越え る 成果 は 困難 と 言わ な け れ ば な ら な L 、。 し た が っ て 、 今
世紀後半、 同修道院の研究 は、 F. プ リ ン ツ (1965年）副 が フ ラ ン ク の 文化史 ・ 社会 史 的視 点
か ら 、 同 修道 制 の ガ ロ ・ フ ラ ン ク 聖 界 へ の 流布 の 問 題 を 考察 し 、 F. マ セ （1971 年 ） 4l と
G. モ イ ー ズ （1973年）日 は プ ル グ ン ド修道院史 に お け る 同修道院の位置づ け を追求 し、 ま た、
H. ア ン ト ン （1975年）闘 は、 偽文書 と さ れ た 同修道院宛の教皇エ ウゲ ニ ュ ウ ス 1 世 の 特許状
の 信題性を立証 し て 、 そ の 史料 的 価 値 を 確定 し た 。 そ し て 、 最 近 で は 、 M. ツ フ ェ ラ イ
(1988）司 が カ ロ リ ン グ期以後の 同修道院所領を研究対象 と し、 ガ ロ ・ プル グ ン ド 期 と メ ロ
ヴ ィ ン グ期 に お け る 所領 の 所在を措定 し て、 中世中期 に い た る 同修道院領の 連続性 を 明 ら
か に し て い る 。
本稿で は、 中世初期 の修道院 と 聖俗両権力 との 関係が、 聖俗諸勢力 が交差す る プル グ ン
ド東南端で は、 ど の よ う な状況 で あ っ た かを 明 ら か に す る た め に 、 上述 の 研究成果 を ふ ま
え て 、 聖マ ウ リ ス 修道制 の特殊性を 明 ら か に し な が ら 、 視点 を創設期 の 同修道院 と ガ ロ ・
プル グ ン ド の聖俗両権力 と の 関 わ り に 置 い た。
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向 、 本稿 で は 、 創 設 期 の 同 修 道 院 関 係 諸 史 料 は 、 プ ッ ソ ン が 著 書 ” Monasterium
Acaunense, Fribourg 1913” の な か に 収録 し て い る 校訂版を 用 い た。
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凹 マ ウ リ ス修道院設立 （51 5年） 以前の ヴ ァ リ ス地方の聖マ ウ リ ス崇敬
1 . エ ウ ケ リ ウ ス の 『 ア ガ ウ ヌ の殉教者た ち の 受難』
『ア ガ ウ ヌ の 殉教者た ち の受難』 ＂ Passio martyrum Acaunensium” に は、 7 世紀 か ら
13世紀 ま で に 作成 さ れ た 二種類が あ り 、 ひ と つ は マ ル テ ィ ニ 司 教サ ル ヴ ィ ウ ス に捧 げ ら れ
た リ ヨ ン 司教エ ウ ケ リ ウ ス （Eucherius, + 450） の著 で あ り 、 い ま ひ と つは 名 称 不 詳 の 修 道
士が前書 に 修正を加え、 エ ウ ケ リ ウ ス 死後の事件を も 掃入 し た校訂本で あ っ た。 。
エ ウ ケ リ ウ ス が伝え る マ ウ リ ス の 殉教事件 と は、 3 世紀末期皇帝デ ィ オ ク レ テ ィ ア ヌ ス
の 僚帝マ ク シ ミ ア ヌ ス が ヴ ァ リ ス の地 マ ル テ ィ ニ （Martigny， 別名Octodurus） か ら 、 ア ガ
ウ ヌ 近 く の ヴ エ ロ リ エ （Verolliez） に 駐屯す る キ リ ス ト 教徒 の テ ー ぺ 人 の 軍 団 に 対 し て 、
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棄教を拒否す る キ リ ス ト 教徒た ち の弾圧を命 じ た。 弾圧の 拒否 ご と に 、 テ ー ベ人兵士を 十
分のーづっ処刑 す る ” decima” の 刑 が執行 さ れ た結果、 軍回全 員 が 処刑 さ れ た 。 彼 処 刑 者
の な か に 司 令 官 の マ ウ リ ス 、 下 士 官 の エ ク ス ペ リ ウ ス （Exuperius） お よ び ” Senator
militum” 職 の カ ン デ ィ ト ウ ス （Candidus） が含 ま れ、 こ れ に 北 方 の ア ー ル 地 方 （Aar） の 城
砦の 町 ソ ロ タ ー ン （Solothurn） で、 退役軍人 ヴ ィ ク ト ル （Victor） と ウ ル ズ ウ ス （Ursus） も
殉教者 と な っ た。 4 世紀後半、 マ ル テ ィ ニ 司 教 テ オ ド ル ス が ヴ ェ ロ リ エ で、 か れ ら の 遺骨
を発掘 し 、 そ れ を奉ず る 墳墓教会 ・ パ シ リ カ を建た結果、 当地が巡礼の 地 と な っ た0 2) 
エ ウ ケ リ ウ ス の 書が、 515年 の 聖マ ウ リ ス 修道院の 献堂 ・ 祝別式の ヴ ィ エ ン ヌ 司教ア ヴ ィ
ト ウ ス （Avitus） の 説教” Homilia Sancti Avitii叫｝ と 6 世紀初頭 の 『 ジ ュ ラ 諸修道院 の 教父
た ち の 伝記』 ” Vita SS.Patrum Iurensium” の な か で 言及 さ れ て お り 、。 同 書 の 執 筆 時 期
は早 く と も 、 510年代半ば以前で あ り 、 プ ッ ソ ン は そ の 時期 を 、 425年か ら 450年 に も と め 、
テ オ ド ル ス に よ る 同 遺骨 の 発見 と 墳墓教会建設 を 360年 か ら 370年 ま で の 時期 と し て い
る 。5)
名 祢不詳の修道士 に よ る 挿入箇所 は、 殉教者 の ひ と り 聖 イ ン ノ ケ ン テ ィ ウ ス の 遺骨 が
ロ ー ヌ 河 の 氾濫で地表 に 現れ、 そ れ を ジ ュ ネ ー プ司教 ド ミ テ ィ ア ヌ ス （475・500年在職） 、
ア オ ス タ 司教 グ ラ ト ウ ス （451年 ミ ラ ノ 教会会議出席） お よ び マ ル テ ィ ニ 司教 プ ロ タ ジ ウ ス
( 5 世紀 中期在職） ら の手 に よ っ て ア ガ ウ ヌ の殉教者た ち の 墳墓教会 へ の 奉遷式 を と も な
う 改葬を伝え て い て お り 、 プ ッ ソ ン は こ の 写本の 制作時期 を520-30年 で あ る と す る 。回
2 . ア ガ ウ ヌ の殉教者た ち の崇敬 と そ の起海
つ ぎ に エ ウ ケ リ ウ ス の 書 と 聖 マ ウ リ ス 崇敬 と の 聞 に、 ど の よ う な 関連が認め ら れ る の か
と い う 問題を検討す る こ と に し よ う 。
東南ガ リ ア の セ ナ ト ー ル高級貴族家門 に 属 し た エ ウ ケ リ ウ ス は レ ラ ン ス で修道生活を経
験 し て 霊性関係の 文筆活動を 展開 し 、 434年 に リ ヨ ン 司教の叙階を う け た 。 4 世紀前半 か
ら 5 世紀前半 に か け て 、 リ ヨ ン 首都司教座の影響力下で、 ガ リ ア 東南部の 司 教座組織 は 形
成期 に 入 っ て お り 、 そ の こ と は エ ウ ケ リ ウ ス の 二人 の 息 子、 サ ロ ニ ウ ス （Salonius） が
ジ ュ ネ ー プ司 教 に 、 ヴ ェ ラ ヌ ス （Veranus） が ア ル プ ス ＝ マ リ テ ィ ー ム （Alpes-Maritimes) 
の ヴ ァ ン ス （Vence） 司 教 と な っ た こ と か ら 推定 し う る 。 H. ビ ュ ト ナ ー は エ ウ ケ リ ウ ス の 執
筆時を サ ロ ニ ウ ス の ジ ュ ネ ー プ 司教在任期 と 重ね あ わ せ る 。” か れ の 情 報 源 は 文 書 史 料 で
は な く 、 ア ガ ウ ヌ へ 自 ら の巡礼に よ る 現地直接取材で あ り 、・3 遺骨の 発 掘 者 マ ル テ ィ ニ 司
教 テ オ ド ル ス か ら 初代 ジ ュ ネ ー プ 司教 イ ザ ッ ク (Issac） を 経 て 、 後 者 か ら 聞 い た と い う 伝
聞史料 に も と づ く も の で あ り 、 し た が っ て 、 同 書 は 歴史物語 と も 、’、 ま た 、 文 学 的 煩 詞
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” un panegyrique” の性格を も っ て い る 。 10】
エ ウ ケ リ ウ ス の執筆 の 動機が当 時の ヴ ァ リ ス 地方の聖マ ウ リ ス 崇敬 の 隆盛 を 、 か れ の 直
接体験 の 結果で あ っ た の か、 そ れ と も、 か れ の 書が 同崇敬の 隆盛の契機 と な っ た の か、 こ
の 聞 は、 4 世紀末期、 西方教会 に お け る 聖人崇敬の信仰形態の流布が ミ ラ ノ 教会 の 司 教 ア
ン プ ロ ジ ウ ス に 求 め ら れ、 し か も かれ の影響力 がガ リ ア の東南部 に 及ん で い た こ と か ら 、
前者 の 主張が正 し い と 言え る で あ ろ う 。
386年 ア ン プ ロ ジ ウ ス が神 の 啓示吋evelatio” に よ っ て、 皇帝ネ ロ の 時代 に 殉教 し た 双 子
の幼児の殉教者ゲ ル ヴ ァ ジ ウ ス （Gervasitis） お よ び プ ロ タ ジ ュ ウ ス （Protasius） の 遺骨 を 発
見 し 、 こ の こ と が正統派の ア リ ウ ス 派 に 対す る 勝利 の 象徴 と な っ た 結果、 こ の聖遺物 の 発
見が西方教会 に お け る か れ の 威信を高め、 ガ リ ア諸司教座 は こ の 聖遺物を も と め、 そ れ を
奉ず る 多 く の パ シ リ カ を設立 し て い る 。 11)
後述す る 聖 マ ウ リ ス 崇敬 と ジ ギ ス ム ン ド と の 結 びつ き は、 ア リ ア ニ ズ ム に対す る ジ ギ ス
ム ン ド の 勝利 の 象徴 と な り 、 か れ の 正統信仰 の証左 と な っ た。 ア ガ ウ ヌ の 殉教者の 聖遺物
の 発見者 テ オ ド ル ス は ア ン プ ロ ジ ウ ス の 側近で あ っ た事実 は、12：】 聖遺物崇敬 に 関 し て 両 者
の 聞 に何 ら か の繋が り が想定 さ れ る 。
3 .  5 1 5年以前の ア ガ ウ ヌ の修道院存在説
ア ガ ウヌ に ほ、 ジ ギ ス ム ン ド に よ る515年の聖マ ウ リ ス 修道院設立以 前 に 共住制 の 修 道
士集団 が 存在 し た か、 否 か の 問題を検討 し て お こ う 。
考古学的 に も そ の 存在が立証 さ れ て い る 、 ω テ オ ド ル ス が設立 し た アガ ウ ヌ の 殉教者 た
ち の 施設 は 、 エ ウ ケ リ ウ ス の 書 に よ れ ば、 パ シ リ カ （墳墓教会） であ っ たb し か し、 ア ヴ ィ
ト ウ ス カ�515年 の ア ガ ウ ヌ に お け る 説教” Homilia” に、 かれ 自 ら 記 し た 表題 「殉 教者 の 修
道院の ” innouatio” に あ た っ て、 ア ガ ウ ヌ の聖人た ち の パ シ リ カ で語 ら れ た 説教」 ” Dicta
in basilica sanctorlim Acaunensium, in innouatione monasterfr ipsius vel inartyrium.”  
の 言葉は文字通 り 解釈す れ ば、 パ シ リ カ で の ア ヴ ィ ト ウ ス の 説教 は 修 道 院 の ” irtnouatio”
改修が完了 し た と 理解 し う る の で あ り 、 そ れ ゆ え に 、 515年以前 に ア ガ ウ ヌ に お け る 修道
院 の 存在が、 す で に ジ ギ ス ム ン ド以前の ガ ロ ・ ロ マ ン 時代 に 確認 さ れ、 同修道院 の 同 プル
グ ン ド 王 に よ る 創設説 は否定 さ れる 。 ト ウ リ ラ は修 道 院 の存在 を 証言す る 史料 と し て 、
『聖セ ヴ ェ リ ヌ ス 伝』 ” Vita s .  Severinus” と初期 の 岡修道院 の 戒律 と 推定 さ れ た タ ル ナ ー
ト （ タ ラ ン テ ー ズ） 戒律”Regula Tarna:tensis” を と り あ げ て い る 。 凶
－ ま ず、 『聖 セ ヴ ェ リ ヌ ス 伝』 に つ い て 、 同書はパ リ 分 国王 ヒ ル デ ベ ル ト 1 世 （Childebert,
在位511-558年） の 命 に よ っ て 司祭 フ ァ ウ ス ト ウ ス が著 し、 10世紀の 写本 と し て 伝 え られ て
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お り 、 ま た、 9 世紀初頭、 カ ー ル大帝の巡察士 の サ ン ス 司教 マ グ ヌ ス の依頼 に よ り 、 前書
を 種本 と し て 名 称不詳者が著 し た書 の 12世紀の写本が存在す る 。 問題の所在は、 熱病 に 苦
し む ク ロ ー ド ウ ィ ヒ がパ リ に 招 い て病を癒 さ せ た セ ヴ ェ リ ヌ ス が ア ガ ウ ヌ の abbas と 称 さ
れ て お り 、 こ の セ ヴ ェ リ ヌ ス がabbas と い う 職 に あ っ た こ と が事実 と し て も 、 同書か ら は、
ア ガ ウ ヌ の 殉教者の 墓所 に abbasの セ ヴ ェ リ ヌ ス を指導者 と す る 修道的共同 体 の 存 在 を 確
認で き な い。 15） そ れ は abbas と い う 語が必ず し も 修道院長 を 指す の で は な く 、 中 世 初 期 で
は 司教座付属 の パ シ リ カ の 聖職者の 長 を 意味 し て お り 、 16】 こ の abbas の 語 は 515年以 前 に
ア ガ ウ ヌ に修道院の 存在を証す る 決め手 と は な ら な L 、 か ら で あ る 。
つ ぎ に 、 タ ル ナ ー ト の 修道院戒律 に つ い て 、 こ の 戒律 を 用 い る 修道 院 が515年以 前 の
ア ガ ウ ヌ に 存在 し た と い う 説 は、 J. ジ ム ラ ー が タ ル ナ ー ト 修道院の場所を 同 定 し な い ま ま 、
そ れ と ア ガ ウ ヌ の修道院 と を 同一視 し 、 m H. ル ク レ ル タ と H. フ ォ ン ・ シ ュ ー ベ ル ト な ど も
同説を追認 し て い る 0 18） 確か に、 515年以後の ア ガ ウ ヌ の 修 道 院 で 実施 さ れ た 典礼、 後 述
す る 「詩篇 の 永続連祷」 ” laus perenis” が タ ル ナ ー ト の修道院戒律 に も 存在 す る 。 ア ガ ウ
ヌ で は、 こ の典礼の 実施の た め に 、 後述す る よ う に、 修道士 に 労働義務 の 免 除 を 定 め て い
る の に対 し て 、 タ ル ナ ー ト で は、 種 々 の労働義務を課 し て い る こ と か ら 、 ま た、 同戒律 に
存在す る タ ル ナ ー ト の 修道院戒律の第四条 「神 の 御業」 ” opus Dei” と い う 言葉 は ベネ デ ィ
ク ト か ら の 借用語 で あ り 、 回 そ れ ゆ え に タ ル ナ ー ト の 修道院戒律の 成立 は 6 世紀 中 頃 に も
と め ら れ、 同戒律が ア ガ ウ ヌ に 515年 の 時点以前 に も 、 そ れ以後 に も 使 用 さ れ た と い う 説
は否定 さ れ る 。 さ ら に 付言す れ ば、 「そ こ か ら す べ て の女性が連れ 出 さ れ 、 俗人 の 家族 が
除かれ、 修道士た ち の、 神 の 家族がそ こ に 住 ま わ さ れ た …」 と の 『 ア ガ ウ ヌ の諸修道 院 長
の 伝記』 ” Vita Abbatum Acaunensium” が伝え る 、 515年の ア ガ ウ ヌ の 修道院設立時 の 記
事 は 、 副 タ ル ナ ー ト の 修道院戒律の 第20条 の女性の修道院内立 ち 入 り 禁止規定 と の 矛 盾 か
ら 、21> 515年以前の ア ガ ウ ヌ に お け る 同戒律の使用 ばか り で な く 、 修 道 院 存 在 そ の も の も
否定 さ れ る 。
こ の プ ッ ソ ン 説 に 対 し て、 マ セ と モ イ ー ゼが 当 地 に 修道院の存在 の 可能性 を 唱 え る 新説
を も っ て反論 し た。 両者の 見解 に よ れ ば、 ア ガ ウ ヌ の殉教者の パ シ リ カ 近 く に 存在す る 、
管理者の 住 ま い ” domus basilicae” が あ り 、 そ こ に は 『 ジ ュ ラ の諸教父 の 伝記 』 が 献呈 さ
れ た ア ガ ウ ヌ の 二人 の 修道士、 ヨ ハ ン ネ ス （Johannes） と ア ル メ ン タ リ ウ ス （Armentarius)
が お り 、 同伝記 が ジ ュ ラ 諸修道院 の戒律であ り 、 かつ解説書 で あ っ た こ と か ら 、 か れ ら が
こ の地で 同戒律の も と で修道生活を営ん で い た こ と 鶴、 ．ま た 、 マ セ は 当 時、 す で に 著名 に
な っ て い た ガ リ ア の巡礼の地、 ア ガ ウ ヌ に 独立的 な 小 グル ー プ の 放浪修道士 （Saraba'ites)
が定住 し て い た 可能性 を 指摘 し て い る 。 し か し 、 同説の 正否 の 決定 は、 『 ジ ュ ラ の 諸教 父
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の 伝記』 の 執筆時 に し ぼ ら れ、 F. マ ル テ ィ ー ヌ は 同伝記の 最後 の 人物、 コ ン ダ修道院長エ
ウ ゲ ン ド ウ ス の死を512年／514年 と 結論づけ、 そ し て、 515年後、 ま も な く 死去 し た リ ヨ
ン の貴族婦人 シ ャ グ リ ア （Syagria） の 生在が 同伝記の執筆時期 に は 確認 さ れ て お り 、 m 同
伝記が515年以前の ア ガ ウ ヌ の 修道院戒律 と な る 可能性 は薄い と 言わ な け れ ば な ら な い。
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1 . 聖 マ ウ リ ス修道院 と ブル グ ン ド王権
ア ガ ウ ヌ の聖マ ウ リ ス 修道制の成立 と そ の展開
ア ヴ ィ ト ウ ス の 説教” Homilia” の な か の 文言 ” innouatione monasterii ” は 、 目 前 章 で 明
ら か に し た よ う に、 そ の 実体は既存修道院の 「改造」 で は な く 、 そ れ を ト ウ リ ラ が ” dedi­
cace” （献堂） の 意味 に 解釈 し 、 ま たC.ヘ ー フ ェ レ は ” consacrer” （聖別） と 捉え て い る と
こ ろ か ら ♂ 勺nnouatione monasterii” の意味は 「創設」 と 解釈 し う る 。
こ こ で、 聖 マ ウ リ ス 修道院設立が515年 と す る 定説 に つ い て 触れ て お く こ と に し よ う 。
ア ヴ ィ ト ウ ス が説教の な か で、 ジ ギ ス ム ン ド を 「支配 に あ っ て は、 誰 よ り も 若 く 、 祭壇
（信仰） に あ っ て は、 す べ て の 者 よ り も 優 れ て い る 」 ” in tribunali aliquibus iunior , in 
altario omnionum prior” の 言葉か ら 、 かれ が い ま だ父王 グ ン ド パ ッ ト の も と で副王 の 地
位 に と ど ま っ て た 時期 を示 し 、 1 年後の 別 の か れ の 説教 で は 、 「支配 に あ っ て は 、 す べ て
の 者 を 差 し 置 い て 唯 ひ と り の者 で あ り 、 信仰 に お い て は す べ て の 者か ら 抜 き ん で た者 で あ
る 」 ” in tribunali unus prae omnibus, in altari unus ex omnibus，， と 述 べ て い る と こ
ろ か ら 、 か れ を プル グ ン ド の 王 と 表現 し て お り 、 か れ の 登極が516年 の 父 王 グ ン ド‘ パ ッ ト
の 死去以 後 の こ と か ら 、 設立年が515年 で あ る こ と は 明 白 で あ る 。 こ の ア ヴ ィ ト ウ ス の 証
言を裏付 け る 傍証 と し て、 初代院長 ヒ ネ モ ド ウ ス （Hynemodus） の 墓碑 銘 か ら 、 同 院長 の
死が516年 1 月 3 日 で あ る 事実 と ♂ ア ヴ ァ ン シ ュ （Avenches） の マ リ ウ ス （Marius） の 『年
代記』 が 同修道院 の 設立年を フ ロ レ ン テ ィ ウ ス （Florenti us） と ア ン テ ィ ミ ウ ス （Anthemiu
s） の コ ン ス ル在位期 （515年） と す る 証言が存在す る J し か し 、 他方で は ト ウ ー ル の グ レ ゴ
リ ウ ス が 同設立時を 父王 の 死 （516年） 以後 と 述べ て い る と こ ろ か ら ♂ こ の 二つ の 同 時代史
料の マ リ ウ ス と グ レ ゴ リ ウ ス の 証言の いずれ に 信麗性を認め る か の 問題が生ず る 。 地理的
に み て も 、 ア キ タ ニ ア 北部の ト ウ ー ルの グ レ ゴ リ ウ ス よ り は、 マ リ ウ ス が ア ヴ ァ ン シ ュ の
司 教 と し て近隣の ヴ ァ リ ス 地方の事情 に 通 じ て い た と み る べ き で あ り 、 し た が っ て 、 515
年以前 に ア ガ ウ ヌ に 存在 し た の は 、 『聖 セ ヴ ェ リ ヌ ス 伝」 が 伝 え る ” abbas” を 長 に 頂 く 聖
職者た ち が管理す る 殉教者た ち の墳墓教会 （パ シ リ カ ） と 、 巡礼者 と 旅人 の 世話を す る 俗
人家族が存在す る 付属 の 救護所” diversorium” で あ っ て 、酎 そ れ は 修 道 院 で は な か っ た と
言え よ う 。
2 . 聖 マ ウ リ ス修道院 と 国王寄進
同修道制 の 核 と な っ た典礼 「詩篇 の 永続逮祷」 ” laus perenis” の コ ン ス タ ン テ ィ ノ ー プ
ルか ら の 導入 の 動機 に つ い て 、 『聖 ジ ギ ス ム ン ド の 受難」 と ト ウ ー ル の グ レ ゴ リ ウ ス の
『殉教者た ち の栄光 に つ い て 』 ” De gloria Martyrium ” と は、 ジ ギ ス ム ン ド が 後妻 の 中 傷
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に も と ず く 息子 シ ギ リ ク ス の設害 に 対す る 瞭罪行為の結果 と し た が♂ そ の導入 は 、 す で
に 修道院設立 と 同 時 に お こ な わ れ た こ と は確か で あ り ♂ そ れ は コ ン ス タ ン テ ィ ノ ー プ ル
の 総主教 と の 交流関係 を も っ ア ヴ ィ ト ウ ス に よ る 仲介の可能性が想定 さ れ る ♂
こ の 詩篇 を 日 夜途切れ る こ と な く 唱 え る 勤行は、 こ れを交代で勤め る 修道士の複数 グルー
プ ” turma” が お こ な っ た。 修道士た ち は こ の 勤行の た め に 、 生活維持の 労働義務が免除 さ
れ た こ と 、 ま た 、 ア ガ ウ ヌ が狭睡 な 高地 で あ り 、 a頻繁 に起 こ っ た ロ ー ヌ 河の 氾濫 と 土砂崩
れ と に よ っ て 、 修道士た ち の 開墾 と 耕作 と に よ る 自 給体制の維持が不可能 な 土地 で あ っ た
こ と が、 同修道院の維持に 国王寄進を必要 と し た の で あ ろ う 。
こ の ” turma” の 設置 と 修道院の 寄進所領 と を伝え る 史料は、 ア ガ ウ ヌ 教会会議 （515-523
年） の 議事録 と ジ ギ ス ム ン ド の 岡 修道院寄進文書 と を ふ く む 同 修 道 院i設 立 文 書 （Copia
Fundationis monasterii Sancti Maurici Agaunensis） で あ っ た。 教会会議録 が上述 の 年
の 聞 の 5 月 1 日 （pridie kalendas Maii) に ア ガ ウ ヌ で記録 さ れ、 設立文書 は 同月 15 日 （sub
die idus Maii） に ヴ エ ロ リ ィ エ で発行 さ れ、 こ の 二通 の文書が 8 世紀後半か ら 9 世紀 に か
け て、 ひ と つ の 文書 に ま と め て 編纂 さ れ た も の で あ る 。 こ の設立文書の 写本 は 12世紀 と 14
世紀の校訂本 と 、 両写本 を も と に編纂 し た も の三種類が伝え ら れ て お り 、 い ずれ も ア ガ ウ
ヌ 関係 の諸史料 の 記事 の 挿入、 修正およ び改 ざ ん を う け て い る 。 叫
同修道院設立文書の信題性 に つ い て 、 レ イ モ ン は、 上記の 問題点 を 認 め つ つ も 、 そ こ に
6 世紀初頭 の 真正 な 文書の存在を読み取 っ て い る 。 し か し 、 ト ウ リ ラ は、 現存す る 三つ の
写本 の う ち 二通 は 、 ル ー ド ウ ィ ヒ 敬度王 （在位814-840） に よ る 文書書式改革以 前 に 、 い ま
一通 は 8 世紀後期 に 作成 さ れ、 そ の作者が修道院設立を伝え る 同 時代 の 文書 の装 い を 施 し
た 文書 と 主張 し た。 ω ま た、 マ セ の見解は、 こ の設立文書が偽文書 と す る 根拠 を 教会 会 議
録の 形態 に も と め、 こ の作者 は 同修道院の 文書室 に 存在す る メ ロ ヴ ィ ン グ期 ・ カ ロ リ ン グ
期 の 修道院関係文書の モ デル に 倣 っ て、 寄進文書の部分を作成 し 、 教会会議録 に 関 し て は、
当 時、 広 く 用 い ら れ た レ ラ ン ス 修道院創設期の 戒律、 『 4 人 の 聖 な る 教父 た ち の 戒律』
” Regula sanctorum patrum Serapionis , Macharii , Pafnutii et  alterius Macharii ” の
模倣で あ り 、 同戒律で は、 4 人の教父の 発言が共住的修道生活を組織す る た め の規約 と な っ
て お り 、 開設立文書 で は 、 こ の役割 を 4 人の プル グ ン ド の諸司教が演 じ て い る と し て い る 。
そ し て 、 マ セ が 同文書を偽文書 と す る 根拠 は 、 そ の ひ と り リ ヨ ン 司教 ヴ ィ ヴ ェ ン テ ィ オ ル
ス （Viventiolus） の 発言 に は 、 開設立文書 の作成 と 同 時期の カ ロ リ シ グ 期 の 修道院 改 革 の
規範 と な っ た ベ ネ デ ィ ク ト 戒律か ら 7 カ 所 の表現 の 借用 と 、 同戒律 （第21章） の 10人の修
道士 グ ル ー プ の ” decania” を ア ガ ウ ヌ の ”.turma” に読み替え て い る 点 で あ っ た 。 ω し か し 、
マ セ が主張す る よ う に、 ベ ネ デ ィ ク ト 戒律か ら 表現様式の 借用 の跡が あ る と し て も 、 リ ヨ
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ン 司教 の 発言の な か に、 例 え ば、 ア ガ ウ ヌ と ベ ネ デ ィ ク ト 両修道制 聞 に 存在す る 労働義務
に 関す る 相反す る 関係が読み と れ る の で あ り 、 同文書 に は 両修道制 の理念的混請 の 状態 は
認 め ら れず、 本質 的 な 部分 に は、 信題性が存在す る と 言え よ う 。
以上の設立文書 の 問題点 を考慮 し な が ら 、 所領寄進 の 部分 を検討す る こ と に し よ う 。
こ の寄進の 部分 に つ い て 、 J.M. パ ル ド ス ウ ス は、 940年 に 大火 に よ っ て焼 失 し た 文 書 の
復元 と 、 翌年 プ ラ コ ン （Braeon） と サ リ ン ヌ （Salines） の城砦が コ メ ス の ア ルベ リ ク ス （Albe­
ricus） に譲渡 さ れ た と き 、 そ の所有権の確認の た め に 作成 さ れ、 そ の 際、 か な り の 数 の 所
領が挿入 さ れ た と し て い る 。 1ai M. ツ フ ェ ラ イ は、 同 寄進文書が10世紀以 前 の 聖 マ ウ リ ス
修道院の 修道院組織 と 所領 に つ い て 伝え る 重要 な 史料で あ る こ と を認 め て い る 。 同 本 稿 で
は、 パ ル ド ス ウ ス 版 の 校訂本 の テ キ ス ト を用 い て 、 同 ジ ギ ス ム ン ド の寄進 に 帰属 す る 所領
の所在を探 る こ と に し よ う 。
寄進文書が示す聖 マ ウ リ ス 修道院が寄進 を う け た所領 は、 リ ヨ ン、 ヴ ィ エ ン ヌ 、 グル ノ ー
プル、 ア オ ス 夕 、 ジ ュ ネ ー プ、 ジ ュ ラ 地方の ヴ ァ デ ン シ ス CValdensis） 、 ア ヴ ァ ン シ ュ 、
ロ ー ザ ン ヌ お よ び プザ ン ソ ン な どの諸司教区 お よ び諸ガ ウ （Gau） に 存在す る が、 さ ら に 特
定 さ れ た 場所 を列挙す れ ば、 ヴ ァ リ ス 地方お よ び ア オ ス タ で は 、 ポ ン ＝ ド ＝ ボ ゥ ヴ ワ ン
(Pont-de-Beauvoin, Rey） 、 ジ ッ テ ン よ り ロ ー ヌ 河上流の シ エ ー ル （ シ デ ー ル） (Sierre文
はSiders ; Sidrio） 、 そ の上流のベル ヌ （Berune ; Bernona）、 ル ェ シ ュ （Loueche/Leuk ; Leuca）、
ジ ッ テ ン の 対岸 の プ ラ モ ワ （Bramois ; Bromsio） 、 グル ノ ー プル近隣の オ ル ロ ナ （Or(l) ona
文 はOlgana） 、 カ シ エ ー ル （Cassi色res ; Cacusa） 、 グ ル ノ ー プ ル 近 隣 の ヴ ゥ レ ィ （Veurey ;
Rubregio又 はVobregio） 、 ロ ー ヌ ・ イ ゼ ー ル両河聞 の レ シ ェ ー ユ CL ’Echelles ; Sta ties又 は
Scalis） 、 ジ ュ ネ ー プ北東の 湖岸の コ ム ニ ュ （Commugny ; Communiaco） 、 ジ ュ ネ ー プ 湖 南
岸 の マ ラ ン （Marin ; Marinico） 、 ロ ー ザ ン ヌ の北東の ジ ュ ネ ー プ湖北岸 の モ ナ ツ （Monnaz ;
Murat to） 、 場所が 同定で き な か っ た プ リ オ ン （Brion ; Briogia） 、 そ し て ＂ duodecimo pater­
no” の 語 に つ い て は、 レ イ モ ン は何を 指 し 示 し て い る の か不明 と し な が ら も 、 ボ ル ド ー か
ら エ ル サ レ ム に 向 か う 巡礼路 の ス サ と ト リ ノ 聞 の ド ワ ー ル河 （Doire） 沿 い の 地域 の 可能性
を 指摘 し 、 他方 で は、 ツ フ ェ ラ イ はZ校訂本が記す＂ duodecimo paterno” の 後 の ピ リ オ ッ
ド を と っ て 、 つ ぎ の 文 章 の ” In civitate Augusta turrem unam quae respicit ad 
occidentem, et Levira(Elevaz) , Lagona(Liconne) , Gizorolis (Chezerola) , et Morga 
(Morgex） ” を そ の ま ま 続 け て、 都市 ア オ ス タ の 西 の 塔 と ア オ ス タ 渓谷 の 上 記 の 諸 ヴ ィ ラ
と を並列 に 解釈 し て い る 。 16） そ して 、 最後 に、 以上の諸所領 に 下僕、 解放奴隷、 小作 人 、
動産、 不動産 お よ び租税な どを含め、 そ れ に イ ン ム ニ テ 一 ト が添え ら れ て い る 。 17
ツ フ エ ラ イ は こ の 修道院所領 の 分布が三つ の地域、 グル ノ ー プル、 ア オ ス タ 渓谷 お よ び
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中 部 ヴ ァ リ ス に 集 中 し て い る こ と に 注 目 し、 こ れ ら の所領が 同修道院か ら 離れ て 、 し か も
互 い に 固 ま っ て い る 状況か ら 、 そ れ は拡散傾向 を お び る 信徒個人 レ ベル の 寄進 で は な く 、
こ の地域が プ ル グ ン ド王国の 中核地域で あ っ た こ と か ら 、 そ こ の 王領地か ら の 寄進で あ る
こ と が裏 づ け ら れ る と し て い る 。 附
3 . 聖 マ ウ リ ス修道院 と 教権
1) 同修道院 と プル グ ン ド の諸司教
同修道院設立文書に収録の も う ひ と つ の文書、 ア ガ ウ ヌ 教会会議の 決議事項 と い う よ り
は、 議事録 と も 言 う べ き 文書 は 、 信濃性 が 高 い 『 ア ガ ウ ヌ の 諸修 道 院 長 の 伝記』 ” Vita
abbatum Agaunensium川 と は一致 し な い部分や錯誤が あ り 、 寄進文書 と 比べ て 、 そ の 信
題性 は 低 い と 言え よ う 。 こ こ で は諸史料 と 同教会会議の議事録が伝え る 諸事実 と を 比定 し
な が ら 、 そ れ ら が 同修道院 と 教権 と の 関係 を証す る 史料 と な り う る か ど う か を検討する こ
と に し よ う 。
ま ず、 同議事録の 信濃性 に 関 す る 疑念は、 同教会会議の 司 教 出 席者 の 問題で あ り 、 議事
録が伝え る 司教 の 60人 と 同数 の コ メ ス の 出席者数 に つ い て 、 ヘ ー フ ェ レ は 当 時の プ ル グ ン
ド王国 内 の 司教数 は27人で あ り 、 60人 と す る ロ ー マ数字、 lx はIXの写筆上の 誤 り と 解釈 す
る ル ・ コ ワ ン ト （Le Cointe） 説を紹介 し な が ら も 、 国王が プル グ ン ド 国 家 の 近 隣 司 教 を も
召 集 し た と す る セ ィ エ CCeiller） 説 に賛同 し て い る 020） し か し 、 レ イ モ シ は 517 年 の エ パ オ
ン ヌ 教会会議が24人の 司教 と ひ と り の代理者、 ま た501年、 グ ン ド パ ッ ト が プ ル グ ン ド 法
発布の 際、 召 集 し た コ メ ス の 数が31人 で あ り 、 こ の数が プル グ ン ド 王 国 で 召 集 し う る 司教
と コ メ ス の 聖俗高位者 の 総数で あ る と 推定 し 、 ” totque” と 言 う 語を ” et” に 置 き 換 え て 司
教 と コ メ ス 合計で60人 と 解釈 し 、 同修道院設立が国家的事業 で あ っ た と す れ ば、 同会議 に
聖俗の 高位者 を 合 わ せ て 60人 を 召 集す る こ と は可能で あ り 、 こ の こ と で 同文書を偽書 と す
る 根拠 に は な ら な い と し た。 剖〕
つ ぎ に、 同 文書 の 署名 者の 数 と 顔ぷ れ 関 し て は、 署名者がわずか 3 人の 司 教 で あ っ た こ
と を い か に解釈すべ き で あ ろ う か。 レ イ モ ン は 国王文書 の 発送 は 開会議の後の こ と であ り 、
会議後 も 宮廷 に 残 っ た 国王側近者 に 国王尚書局が署名 を依頼を し た の で は な い か と し て い
る 。 却 3 人の 司教 の 署名 者 は ジ ュ ネ ー プ司教マ ク シ ム ス 、 グル ノ ー プル 司 教 ヴ ィ ク ト ー ル
お よ び リ ヨ ン 司教 ヴ ィ ヴ ェ ン テ ィ オ ル ス で あ っ た。 し か し 、 署名 者 に ジ ギ ス ム ン ド の霊 的
指導者、 ヴ ィ エ ン ヌ 首都司教 ア ヴ ィ ト ウ ス の 名 が み ら れ な い こ と が 同文書に疑念を 呼ぷ根
拠 と な っ て い る 。 た だ し、 へ ー フ ェ レ が ア ガ ウ ヌ 教会会議の 開催年を515年か ら 523年 の 聞
に 置 き 、 パ ル ド ス ウ ス が設立文書の 発行を523年 に お い て い る が、 し か し 、 前述 し た よ う
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に 、 同会議録の 作成が515年 5 月 1 日 （pridie kalenndas Maii) 、 ま た寄進文書の 作 成 が 同
月 15 日 （sub die idus Maii) であ る と す る レ イ モ ン ド の 見解が正 し い な ら ば、 518年残 の ア
ヴ ィ ト ウ ス が 同教会会議の署名 者 と な り う る 可能性が あ る 。
ア ヴ ィ ト ウ ス が 岡修道院設立 に 果 た し た 役割 は、 付）首都司教 と し て ア ガ ウ ヌ 教会会議 の
召 集 と 指導、 加）同修道院の 聖別式で の 説教、 村岡修道院 の 性格 を 決定ず け た 「詩篇 の 永続
連祷」 の 導入、 以上三つ の 事項か ら 、 かれが署名 筆頭者 と な る の は 当 然で あ ろ う 。 プル グ
ン ド聖俗両界 に お け る 、 ア ヴ ィ ト ウ ス の 影響力 は お お き く 、 かれは オ ー ヴ ェ ルニ ュ の ア ヴ ィ
ト ウ ス ・ ア ポ リ ナ リ ス 両家門 と 血縁関係を も っ セ ナ ト ー ル貴族 に 属 し 、 父 の あ と を継 い で
ヴ ィ エ ン ヌ 司教 と な っ た。 か れ は プル グ ン ド宮廷 に 影響力 を も ち 、 グ ン ド パ ッ ト は か れ と
親交を も ち な が ら も 、 ア リ ウ ス 派 に 留 ま っ た が、 ジ ギ ス ム ン ド の 改宗 に 成功 し て い る 。 ジ
ギ ス ム ン ド は コ ン ス タ ン テ ィ ノ ー プ ルの総主教 と 友誼を結ぷ か れ を 介 し て、 皇帝 ア ナ ス タ
シ ウ ス に近づ き 、 家 臣 と し て の 礼を と っ て お り 、田】 当地か ら 「詩篇の 永続連祷」 の 導入 も
同王の意向 に 沿 う も の で あ っ た。 さ ら に 、 ア ヴ ィ ト ウ ス は517年 の エ パ オ ヌ と 518・523年 の
リ ヨ ン の 両教会会議を 聞 き 、 プル グ ン ド王国 の カ ト リ ッ ク へ の 改宗 を 決定づ け る 。 剖） ま た、
こ こ で ア ヴ ィ ト ウ ス と 前記の 3 人の署名者 と の 関係 を 示 せ ば、 マ ク シ ム ス は ア ヴ ィ ト ウ ス
と 書簡交換 の 相手で あ り 、 対 プル グ ン ド王権 に 対す る 姿勢 で は 一致 し て お り 、 ジ ギ ス ム ン
ド に ア ガ ウ ヌ の 殉教者た ち に 対す る 崇敬の念を起 こ さ せ、 ア ガ ウ ヌ の パ シ リ カ か ら 女た ち
を含 む俗人家族 を退去 さ せ、 修道院設立の 準備 を は か っ た 人物 で あ り 、 踊】 グ ル ノ ー プ ル 司
教 ヴ ィ ク ト ー ル は ア ヴ ィ ト ウ ス が召集 し た エパオ ヌ と リ ヨ ン の 上記両教会会議 に 出 席 し 、
か れ と 書簡交換で も っ て 結 ば れ で お り 、揖｝ 最後 に リ ヨ ン 司 教 ヴ ィ ヴ ェ ン テ ィ オ ル ス に つ い
て も 、 か れ は ア ヴ ィ ト ウ ス に よ っ て512/4年 ジ ュ ラ 諸修道院長 に 推挙 さ れ た が、 修道院 に
留 ま る よ り も 司教職 に つ く こ と を望み、 ア ヴ ィ ト ウ ス の支持で も っ て リ ヨ ン 司教 と な っ て
い る 0 27) い ずれ も ヴ ィ エ ン ヌ 首都司教の従属 司教で あ る と こ ろ か ら 、 ア ヴ ィ ト ウ ス の 直 接
影響下 の 人物 た ち と 考 え ら れ、 レ イ モ ン の 前述の主張 に 沿 っ て 解釈す れ ば、 ア ヴ ィ ト ウ ス
は会議終了後、 ア ガ ウ ヌ を 離れ、 署名 を か れ の従属 司 教 ら に 委ね た と も 考 え ら れ る 。
同文書 の 信題性 を 疑 わ せ る も う 最後 の 点 は 、 ア ガ ウ ヌ 教会会議 に ジ ッ テ ン （ シ オ ン ） 司
教 と し て の テ オ ド ル ス （Theodorus） の 出席であ っ た。 同会議 に お け る か れ の 役割 は 、 出 席
者 た ち か ら 、 マ ウ リ ス 、 エ ク ズペ リ ウ ス 、 カ ン デ ィ ト ウ ス お よ び ヴ ィ ク ト ー ル ら の 遺骨 を
埋葬す る た め の 個 々 の 教会を設立 し （singlis fabricare ecclesia） 、 ほ か の 仲 間 の 遺骨 を ー
か所 に 合葬す る 決定を 引 き 出 し た こ と で あ っ た。 こ の テ オ ド ル ス が ア ガ ウ ヌ の 殉教者 の 聖
造物 の 発見者で、 4 世紀末期 の 前 出 マ ル テ ィ ニ （オ ク ト ド ル ス ） 司教 と 同一人物 と す る な
ら ば、 ト ウ リ ラ が指摘す る よ う に、 そ れ は 明 ら か に 錯誤 で あ り 、 お そ ら く エ ウ ケ リ ウ ス の
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『 ア ガ ウ ヌ の殉教者 た ち の受難』 か ら の直接的 な 借用 と さ れ る 。蹴
同文書の記事が テ オ ド ル ス を マ ル テ ィ ニ 司 教で は な く 、 ジ ッ テ ン 司教 と した根拠 につ い
て 、 ト ウ リ ラ は、 同文書が編纂 さ れ た 8 世紀末期か ら 9 世紀初頭、 ジ ッ テ ン お よ び ア オ ス
タ 諸司 教座が首都司教座 ヴ ィ エ ンヌ か ら 独立 し 、 タ ラ ン テ ー ズ を首都司教座 と す る 新管 区
の 創 設 に 関 わ る 紛争の反映 と み な し 、 ア ガ ウ ヌ の 殉教者の聖遺物 の 発見 と 同修道院設立の
栄誉の一端 を タ ラ ン テ ー ズ の 管 区 内 の ジ ッ テ ン司教座 に 担わ せ た と 解釈 し て い る 。 か り に
ト ウ リ ラ 説が正 し い な ら ば、 同文書 に お け る ア ヴ ィ ト ウ ス の署名 の 欠落 を 含 め て 、 か れ の
事績 に つ い て の 言及 の 無 さ は こ の 紛争の反映 と 言え な い で あ ろ う か。
し か し 、 最後 に 、 設立文書の 信濃性を疑 う マ セ が指摘す る 事実、 す な わ ち 、 ジ ギ ス ム ン
ド‘ の 同修道院戒律 に つ い て の 問 い に 答え る 役割を、 リ ヨ ン 司 教 ヴ ィ ヴ ェ ン テ ィ オ ル ス に 付
し た こ と は謎で あ り 、 そ れ は、 か れが ジ ュ ラ 諸修道院の 出身者で、 同会議 に 出席 し た、 4
人 の 有力 プル グ ン ド聖職者の う ち 唯一の 修道生活の経験者 で あ っ た と 言 う こ と は、 近代の
歴史家が研究 を通 じ て初 め て 知 り え る 事実であ り 、 そ れ を カ ロ リ ン グ期 の 執筆者が知 っ て
い た こ と は、 こ の地域 に か なり の 確か な 情報が伝承 さ れ て い た こ と を 暗示 し て い る 。 却）
2) 聖 マ ウ リ ス 修道院 と教皇権
設立文書 の な か で 同修道院維持 に 関す る ジ ギ ス ム ン ド の質問 に 答 え て、 リ ヨ ン 司 教 ヴ ィ
ヴ ェ ン テ ィ オ ル ス は、 （1 ）修道院 の 財政的支え ” munificentia” は 国 王 に依存 し 、 （2）霊的 な 問
題の 勧告 と 教義” exhortatio et doctorina＂ に つ い て は教皇 に も と め 、 （3） 修 道 院 の 規 律 問
題 で は 、 修道院長 に従 う とい う 三つ の 原則で も っ て 答 え て い る 。拍）
こ の 3 つ の 原則 の う ち 、 第 2 の 教皇 に 直属す る と い う 主張 は 、 6 世紀初頭 の 教会法 と は
一致せず、 ま た 、 修道院 と 司 教権力 と の 関係 に つ い て も 、 修道院 に 対す る 自 由 裁量権 を 司
教に 認 め る 451年の カ ル ケ ド ン 教会会議 の規定条項 （C.4 ; C.8 ; C.16 ; C .24） に 反 し て い る と ト
ウ リ ラ は言 う 0 31' こ の カルケ ド ン の 規定 は 5 世紀後半か ら 7 世紀前半 ま で、 ア イ ル ラ ン ド
修道制導入以前の西方 に お け る 修道院 と 司教権 と の 法的関係 を規定す る 規範 とな っ てお り 、
ト ウ リ ラ は 同規定か ら の 逸脱 と 霊的問題 に 関す る 教皇権へ の依存 は、 設立文書の編纂時期、
8 世紀末期か ら 9 世紀初頭の 同修道院 と 教皇権 と の 関係 の 実態、 ま た は 両者 の 関係 に つ い
て、 同文書 の 編纂者の 「 そ う あ る べ き と す る 願望」 の反映で は な か っ た か と 主張 し た。
同修道院を め ぐ る 権力 関係つ い て は、 同修道院の戒律が伝え ら れ て い な い こ と か ら 、 別
の 視角 か ら 検討す る 必要 が あ ろ う 。 聖マ ウ リ ス 修道制 は455年の ア ル ル教会会議 の 決議 事
項、 い わ ゆ る レ ラ ン ス 修道院の戒律を始原 と す る ロ ー ヌ （ プ ロ ヴ ァ ン ス） 修道制 に 属 し て
お り 、 同系 統 に 属す る も の に 、 549年の オ ル レ ア ン の 貧救院 （Xenodocium）叩 と シ ャ ロ ン ＝
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シ ュ ル ＝ ソ ー ヌ の 聖 マ ル セ ル修道院が存在す る 。 前者 は フ ラ ン ク の パ リ 分国 王 ヒ ル デベ ル
ト 1 世 に よ っ て、 後者 は プル グ ン ド分国王グ ン ト ラ ム に よ っ て 、 特許状 （privilegi um） の
授与で も っ て 設立 さ れ て い る 。 『 フ レ デガ ー ル の 年代記』 は、 オ ル レ ア ン の 貧 救 院 と 聖 マ
ル セ ル修道院の設立が ア ガ ウ ヌ 修道院の制度 に よ る こ と を示 し て い る 。ω 同特許状 は 伝 え
ら れ て い な い が、 そ の 内容 は ポ ワ チ ェ 女子修道院設立者 ク ロ タ ー ル 1 世 の 王把 ラ デ グ ン デ
(Radegunde） が フ ラ ン ク 諸 司 教 に宛て た 同修道院に特許状授与を 要請す る 書簡 か ら 知 る こ
と がで き る 。却 す な わ ち 、 司教 に 対 し て 修道院側が求 め た権限 と は、 4イ）修道院長 の 自 由 選
出権、 （ロ）修道院へ の 立 ち 入 り と 接待 の 拒否、 村修道院 と そ の 財産 に 対す る 支配権（domina­
tio） の 拒否、 同修道院戒律の保全、 以上 4 項 目 で あ っ た。
と こ ろ で、 設立文書 と 同 時代の 6 世紀前半 ま で の修道院 に 対す る 司教権 に つ い て の 教皇
側 か らの規定 に つ い て は、 す で に 、 前稿で明 ら か に し た よ う に、制 教皇側 が修道 院 に 関 し
て 司教権 に 認 め た事項 と は、 修道院所領の保護、 修道生活の 安寧 の 保証お よ び監督 が お も
な も の で あ っ て、 T.P. マ ク ロ ー グ ラ ン は こ れ に 裁判権を 加 え て い る 。剖
以上の こ と か ら 、 ラ デ グ ン デ書簡 と 6 世紀前半 ま で の 上述 の 教皇側 の 特許状か ら 読み 取
れ る 修道院 と 司教権 と の法的関係が聖マ ウ リ ス 修道院 に 妥 当す る と す れ ば、 同修道 院 の 霊
的問題を教皇権 に 託 した と す る 設立文書の記事 は ど の よ う に解釈で き る の で あ ろ う か。 教
皇権 に 関 わ る 設立文書 の 箇 所 は 、 ヴ ィ ヴ ェ ン テ ィ オ ル ス が諸 司 教 た ち と 提案 し 、 ジ ギ ス ム
ン ド が こ れ に 承認を あ た え た 、 司教側か ら の特許状 、rivilegium” で あ り 、 そ れ は 教皇 か
ら で は な い こ と は 明 ら か で あ り 、 霊的問題の教皇権へ の 委譲 と い う 、 極 め て l!f昧な 表現が
修道院 に対す る 司教 の 司牧権力 の放棄を、 か な ら ず し も 意味す る も の で は な い。 聖 マ ウ リ
ス 修道 院 に 対す る 当該管轄 区 の マ ル テ ィ ニ 司教が修道院 内 の聖職者叙階権をふ く む司牧権、
監督権 お よ び保護権を所有 し て い る こ と は 明 ら か で あ る 。 こ の 聞 の 教皇権の 立場 は 明 確 に
し え な い。
4 . 聖マ ウ リ ス修道院の性格
1) 同修道院が ジ ギ ス ム ン ド の発議 と 寄進 に よ る 設立 で あ っ た と す れ ば、 そ れ は ブル グ ン
ド 国王が所有す る 王立修道院 と 呼ぶべ き 性格 の も の と 言え る の で あ ろ う か。 L . ユ ー デ イ ン
グの 国王私有修道院 （Konigliches Eigenkloster） の定義 に よ れ ば、 そ れ は 国 王 が 自 由 に 修
道院 を 自 ら の 所有物 と し て譲捜 し う る も の で あ り 、 か れ が検討 の 対象 と し た 6 世紀 の フ ラ
ン ク 国家で は、 国王の設立修道院がそ の 息子ま た は政治的後継者 に 譲渡 さ れ、 あ る い は遺
産相続の 対象 と な っ て い る 事例 は存在 し な い と 言 う 。 た だ、 設立者 の 修道院 に対す る 寵愛
が子孫 に 引 き継がれ、 そ の 後継者た ち が そ こ を最後の 安息の 地 と す る 事例 が存在す る が、
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そ れ は単 に 個人 的 な 好み か、 保護の 関係 で あ っ て、 所有者 と 所有物 と の法的関係 に よ る も
の で は な い。 し た が っ て 、 修道院を設立す る 際の 国王の援助 ・ 保護 は 国王の 修道院所有関
係 を 示 唆す る も の で は な か っ た。町）
と こ ろ で、 設立文書 は、 ジ ギ ス ム ン ド に よ る 聖マ ウ リ ス 修道院設立が プル グ ン ド 国家 の
聖俗勢力 を結集 し た 国家的事業 で あ っ た 印象を あ た え て い る 。 設立後の ジ ギ ス ム ン ド と 同
修道院 と の 関 わ り は、 523年 フ ラ ン ク の オ ル レ ア ン分国王 ク ロ ド マ ー ル （Chlodomar， 在位
511-524年） の プ ル グ ン ド侵攻の 際、 ジ ギ ス ム ン ド は 同修道院 に 逃 れ た が、 オ ル レ ア ン に 連
行 さ れ て 家族 と も に 処刑 さ れた の ち 、 遺骨が535/536年 に 聖マ ウ リ ス 修道院 に 移 さ れ、 同
修道院付属 の パ ジ リ カ の ひ と つ、 聖 ヨ ハ ネ 教会 に埋葬 さ れ、 熱病 を癒す聖人崇敬 の 対象 と
な っ た。 執筆者不詳の 『聖 ジ ギ ス ム ン ド の受難』 ” Fassio sancti Sigismundi” は 同 修 道 院
と ジ ギ ス ム ン ド の 名 と の結びつ き を決定ず け、 かれが聖人崇敬 の 対象 と な り 、 そ れ は プル
グ ン ド部族意識の 宗教的表現 と も な っ て い る 。副
「聖 ジ ギ ス ム ン ド の 受難』 の 執筆年代 は 7 世紀か ら 8 世紀 の 閥、 ま た は 、 801 年 以 後 と
諸説 に よ っ て 異 な る 。制 プ ッ ソ ン は 「絶対対格j の文法上 の 古 い用法か ら 執筆年代 を さ ら
に逆上 ら せ な が ら も 、 そ れ に は ト ウ ー ル の グ レ ゴ リ ウ ス 、 ア ヴ ァ ン シ ュ の マ リ ウ ス お よ び
フ レ デ ガ ー ルか ら の 借用 と 年代 の 誤 り がみ ら れ、40） 史料 と し て の 信題性 は 乏 し い。
こ の よ う な ジ ギ ス ム ン ド と 聖 マ ウ リ ス 修道院 と の 重層的結びつ き が認め ら れ る と し て も 、
ユ ー デ イ ン グ の 国王私有修道院の定義 に し た が え ば、 同修道院は プル グ ン ド 国王所有 の 修
道院、 す な わ ち 王立修道院 と は言え な い で あ ろ う 。
2) 修道院戒律の 問題 に こ こ で触れて 置 く こ と に し よ う 。 『ア ガ ウ ヌ の 諸修道院長 の 伝記』
が伝え る 創設期 の 3 人 の 修道院長、 ヒ ム ネ モ ド ウ ス 、 ア ン プ ロ ジ ウ ス お よ び ア キ ィ ヴ ス の
う ち 、 ヒ ム ネ モ ド ウ ス と ア キ ィ ヴ ス は ヴ ィ エ ン ヌ 司教座管轄区 内 の ロ ー ヌ 河右岸 の グ リ ィ
ニ ー 修道院（Gringy） の 出身者で あ り 、 前者 は 院長職 に あ っ た 。 ま た 、 ア ン プ ロ ジ ウ ス は
リ ヨ ン の パル プ修道院長 （パルパ ラ ； He-Barbe） で あ っ た。 ヒ ム ネ モ ド ウ ス が聖 マ ウ リ ス
修道院 の 初代院長 と な っ た の は、 前 出 ジ ュ ネ ー プ司教マ ク シ ム ス の 要請に よ る も ので あ り 、
か れ が提示 し た 院長職受理の条件 は ア ン プ ロ ジ ウ ス を パル プ修道院か ら の 引 き 抜 き で あ っ
た 。 ヒ ム ネ モ ド ウ ス は グ リ ィ ニ ー 修道院か ら 幾人 か の 修道士 と 司 祭 プ ロ プ ス （Probus） を
伴い、 ア ン プ ロ ジ ウ ス は リ ヨ ン の 2 人のabbas、 ア ル カ デ ィ ウ ス （Arcadius） と ド ラ ビス テ ィ
オ （Drabistio） 、 あ る グ ラ ー フ 職の 人物 と と も に ア ガ ウ ヌ の修道院 の 創 設 に 参加 し た 。 グ
ル ノ 一 プル 出 身 の ア キ イ ヴ ス は軍職を経て グ リ イ ニ 一 の修道士 と な つ た 人物 で あ つ た。41
聖 マ ウ リ ス 修道院の 聖別式が515年 9 月 22 日 で あ り 、 初代院長 ヒ ム ネ モ ド ウ ス の 死去 が
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か れ の 墓碑文 に よ り 、 翌年 の 1 月 3 日 で あ る な ら ば、 同修道院 の 基礎 固 め は 後 を継 い だ ア
ン プ ロ ジ ウ ス で あ っ た と 言え る 。 同修道院の基本的 な 指針 は 、 創設期 の 修道院構成者が グ
リ ィ ニ ー と パル プ両修道院関係者 に よ っ て 占 め ら れ た こ と か ら 、 両修道院が属す る ロ ー ヌ
（ プ ロ ヴ ァ ン ス ） 修道制 に 基づ い た こ と は 明 ら か で あ る 。
し か し 、 聖 マ ウ リ ス 修道院が東方か ら 導入 し た、 前 出 の 典礼 「詩篇 の 永続連祷」 は、 そ
こ に特異 な 修道制 を つ く り だ し た。 同典礼の導入 は修道士 に 労働 を 免 除 し 、 修道士た ち を
幾 つ か の グ ル ー プ ＂ turma(norma） ” に わ け で、 こ の 勤 め を輪番制 で も っ て 行わせた こ と は、
す で に 述 べ た 。 注 目 すべ き は、 こ の グルー プ の 名 が、 設立文 書 の 前 出 の ［Z］ 版 で は 、 ” id
est Granensis, Insolana, Jurensis et Meluensis seu domni Probi” と あ り 、 ま た 同 じ く
[SJ 版 で は 、 ” id est Granensis, lslana, Jurensis et Meluensis et cetere” で あ っ て 、
パ ル ド ウ ス ウ ス の 校訂版 で は 、 ” Meluensis” を 削 除 し て 、 こ れ に 代わ っ て ” Lirinenis” を 入
れ て い る 。 こ れ ら は グ リ ィ ニ 一 、 パ ル プ、 ジ ュ ラ （ コ ン ダ） の 諸修 道 院 と ” Meluensis =
Valdensis” 、 す な わ ち ロ マ ン モ テ ィ エ ー ル （Romainmδtier） 修 道 院 を 指 し 、
” （turma) domni Probi ，， は修道院名 で は な く 、 個人名 で あ り 、 レ イ モ ン は そ れ を 『 ア ガ ウ
ヌ の 諸修道院長 の 伝記J の な か に 登場す る 、 ヒ ム ネ モ ド ウ ス が グ リ ィ ニ ー修道院か ら 連 れ
て き た 司 祭 プ ロ プ ス と 同定 し 、 ト ウ リ ラ は、 かれが515年以前、 殉 教者 の パ シ リ カ の 奉 仕
者 で あ っ て 、 修道院設立後 に 修道士 と な り 、 こ の ” turma” を構成 し た と 主張 し て い る 。 そ
し て、 こ の ” turma” の 数 は 、 ［Z］ 版で は 5 グルー プ、 ［T］ と ［SJ の 版が 9 グ ル ー プ で あ り 、
そ れ ぞ れ の 写本 の版が作成 さ れ た 時代の 同修道院の ＂ turma” の 数 が反映 し た も の と 考 え ら
れ る 。 こ の ” turma” が勤 め る 「詩篇 の 永続連祷」 は、 聖務 日 課の 夜謀、 朝謀、 一時謀、 三
時謀、 六時謀、 九時課そ し て 晩謀 に あ っ て、 日 夜途切れ る こ と な く 唱 え ら れ た 0 42) 
こ の よ う な 聖 マ ウ リ ス 修道院の形態 に 関 し て、 レ イ モ ン は、 ” turma” が ” norma” と も 表
さ れ る よ う に、 こ れ は ” r色gle manastique” を意味 し た の で あ り 、 し た が っ て 、 同 修道 院
設立の 際、 ジ ギ ス ム ン ド、 か ら 要請を う け た 前述の プ ル グ ン ド 諸 司 教 は 修道院全体 を律す る
戒律の 下 に 、 同修道院 に は ＂ turma” の 数 だ け の異な っ た戒律が存在 し た と 解 し 、 そ れ ぞ れ
の グル ー プ の 修道士が 出 身修道院の戒律 に 従 っ て 生活 し た と い う 仮説を 唱 え た0 43) 
し か し 、 レ イ モ ン の 仮説が正 し い と す れ ば、 戒律が修道院全体を律す る 戒律 と ” turma”
の そ れ と の 併存 と い う 形態 と な り 、 こ の 複雑な 戒律の あ り か た か ら は、 聖 マ ウ リ ス 修道 院
像 の 具体像を描 く こ と は で き な L 、。 お そ ら く 、 各” turma” に 付 け ら れ た 修道院名 は、 ” tur­
ma” が用 い た 当該修道院戒律を 指す の で な く 、 創設期の ” turma” の修道士 の 出 身修道院名
が た だ単 に 残 さ れ た に す ぎず、 修道院組織を維持す る 戒律 は ロ ー ヌ （ プ ロ ヴ ァ ン ス ） 修道
制 に 属 し 、 し か も 、 一元的 な も の で あ っ た と 考え ら れ る 。
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523年 ジ ギ ス ム ン ド の 死後、 か れ の 兄弟、 ゴ ド マ ー ル （Godomar， 在位524・532年） と 同 修
道 院 と の 関係 は不 明 で あ る 。 『聖 ジ ギ ス ム ン ド の 受難』 が伝え る 諸事件 に つ い て の ク ロ ノ
ロ ギ ー お よ び史実関係 に 問題 が あ り 、 ジ ギ ス ム ン ド謀殺 3 年後の526年 同 修 道 院 の 第 5 代
院長 ヴ ェ ネ ラ ン ド ウ ス （Venerandus） が 同王の遺骨 を オ ル レ ア ン か ら ア ガ ウ ヌ に 移 送 せ よ
と の神 の 啓示 を う け 、 プル グ ン ド人の有力者ア ン セ ム ン ド ス （Ansemundus） が フ ラ ン ク の
ラ ン ス 分国王テ ウ デベ ル ト （Theudebert， 在位534・548年） か ら そ の 移 送 の 許 可 を え た と い
う 。 奉遷式 は526年10月 16 日 に ア ガ ウ ヌ の埋葬の地、 聖マ ウ リ ス 修 道 院 付 属 の 聖 ヨ ハ ネ 教
会で挙行 さ れ た と す る 。 プ ッ ソ ン は、 こ の事件が526年で あ れ ば、 岡 修 道 院長 は 第 3 代 の
ア キ ィ ヴ ス か ト ラ ン キ ル ス （Tranquillus） に あ た り 、 こ の 時 期 の ラ ン ス 分 国 王 は テ ウ デ ベ
ル ト の 父 テ ウ デ リ ヒ （Theuderich， 在位511・534） と 同定 し た。 し た が っ て、 プ ッ ソ ン は ヴ ェ
ネ ラ ン ド ウ ス が啓示 を う け た年を、 ジ ギ ス ム ン ド死後 3 年で は な く 、 13年 の 誤 り で は な い
か と し て、 人物 と ク ロ ノ ロ ギー と を一致 さ せ、 奉遷式を535/36年の 10月 16 日 と 見 な し 、
ア ガ ウ ヌ に お け る 「聖 ジ ギ ス ム ン ド崇敬」 の起掘を フ ラ ン ク 時代 に 求め て い る 。 。
ジ ギ ス ム ン ド の遺骨 の 奉遷式が535/536年 と す る な ら ば、 そ れ は フ ラ ン ク 諸王 に よ る プ
ル グ ン ド王国 の 征服 の 時期 で あ り 、 本稿が考察の対象す る ロ ー ヌ 河流域が ラ ン ス 分 園 の 支
配下に 入 っ た の か ど う か、 535年テ ウ デベル ト が ク レ ル モ ン に 招集 し た 教会会議 に ア ヴ ァ
ン シ ュ （Avenches） 司教 グ ラ マ テ ィ ク ス （Grammaticus） が 出 席 し た事実 は 、 H. ピ ュ ト ナ ー
が指摘す る よ う に 、 ジ ュ ラ と ア ル プ ス 聞が ラ ン ス分国支配下 に 入 っ た こ と は確か で あ る と
し て も 、 ク レ ル モ ン 教会会議 に は そ れ以外の 司教の 出席者 は な く 、 マ ル テ ィ ニ お よ び ジ ュ
ネ ー プを含む 同 湖 の 南部お よ び東部地域が いずれの分園 に 属 し た の か は 不 明 で あ る 。
こ こ で、 ヴ ァ リ ス が フ ラ ン ク 王権 に と っ て、 どの よ う な 政治 的意味 を も っ た の か、 と い
う 問題 を 考察 し て お こ う 。
565年 と 585年 と の 問、 司 教座 マ ル テ ィ ニ は、 司教へ リ オ ド ル ス （Heliodorus） の 時 に ロ ー
ヌ 河の さ ら な る 上流 の 都市 ジ ッ テ ン （ シ オ ン） に移動 し た。 こ の 司教座の 移転理由 に つ い
て 、 L. ド ゥ シ ェ ー ヌ お よ びユ ー デ ィ ン グ は、 565年の マ ル テ ィ ニ 司教ア グ リ コ ラ （Agricola)
と ア ガ ウ ヌ の 修道士 と の 聞 の 原因不明の争い に求め、副 ビ ュ ト ナ ー は そ れ を ヴ ァ リ ス を め
ぐ る フ ラ ン ク と ラ ン ゴバル ト と の抗争 に そ の 原 因 を 求め て い る ♂
こ の 司教座移動 に つ い て は 、 マ ル テ ィ ニ が ジ ュ ネ ー プ湖東端か ら 大サ ン ＝ ペル ナ ー ル 峠
を抜 け て ア オ ス タ に 抜 け る ア ルペ ン ・ パ ス の麓 に あ り 、 その移動先の ジ ッ テ ン は、 マ ル テ ィ
ニ か ら ロ ー ヌ 河を さ ら に遡 っ た 難攻不落の岩山上 に あ っ て、 こ の 移動 は フ ラ ン ク が ラ ン ゴ
バル ト 侵入 を 防備す る 配慮 で あ っ た と ピ ュ ト ナ ー は言 う o4' 568年 ド ナ ウ 河流域か ら 北 イ タ
リ ア に 始 め て 侵入 し た ラ ン ゴバル ト が、 翌年 ミ ラ ノ 、 572年パ ヴ ィ ア を 占 領 し 、 そ の 後、
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モ ン ＝ ス ニ を 越 え て ロ ー ヌ 河流域 に 侵入 し 、 プル グ ン ド分国王 グ ン ト ラ ム と 対決 し た J】
こ の 間、 ヴ ァ リ ス に 侵入 し た 同族 は 聖 マ ウ リ ス修道院を 占領 し て い る 。
574年 グ ン ト ラ ム は、 ラ ン ゴバル ト の ヴ ァ リ ス地方へ の 進 出 に 対抗 し て 、 両 大 公 ヴ ィ オ
リ ク ス （Wiolicus） と テ ウ デ フ リ ド （Theudefrid , dux Ultraioranus） を 派遣 し て、 聖 マ ウ リ
ス 修道院の近隣、 ベ ッ ク ス （Bex） で こ れ を破 り 、 ま た、 ロ ー ヌ 河下流 と 西 部 ア ル プ ス の ラ
ン ゴバ ル ト に 対 し て は、 patriciusの ム ン モ ル ス （Mummolus） で も っ て 征 し て 、 ス サ と ア
オ ス タ 両谷 の 制圧 に よ り 、 大 ・ 小の サ ン ＝ ベ ル ナ ー ル、 モ ン ＝ ス ニ お よ び モ ン ＝ ジ ュ ネ ー
ヴル の 諸峠が北 イ タ リ ア の ラ ン ゴバル ト の侵攻の 攻撃か ら の 壁塁 の 役割 を 果 た し た。副
b） プ ル グ ン ド分国王 グ ン ト ラ ム と 聖マ ウ リ ス修道院
580年噴 グ ン ト ラ ム は ラ ン ゴバル ト に よ る 略奪 と 破壊 か ら 受 け た 岡 修道 院 の 再建 と そ こ
か ら モ ン ＝ ジ ュ ウ ま でつ な が る 所領の寄進を お こ な っ た。 ト ウ リ ラ は グ ン ト ラ ム に よ る 同
修道院 の 再建 の 意 図 に つ い て 、 そ れ は デ ィ ジ ョ ン の 聖ペニ ー ニ ュ 修道院 （St-Benigne） を 始
め と す る ロ ー マ 街道沿 い の 主要諸修道院 に 対す る 保護政策が イ タ リ ア へ の ル ー ト の 確保 と
解釈 し て い る 。
こ の グ ン ト ラ ム の 聖 マ ウ リ ス 修道院の 再建が対 ラ ン ゴバル ト 政策 の 一環であ る と し て も、
か れ 自 ら の 分国支配、 さ ら に は 587年以後の 統一支配へ の 志向 の な か で 、 一 貫 し て フ ラ ン
ク 教会の 保護 と 規律の 擁護者 と し て、 6 固 の 教会会議を招集 し 、 ま た 、 か れ の 宗教的信条
か ら ア リ ウ ス 派 の 西 ゴ ー ト と ラ ン ゴバル ト に 対す る 敵対政策 な ど、 か れ の 正統信仰擁護者
の 姿 勢 に ペ ラ ギ ウ ス と グ レ ゴ リ ウ ス 両教皇 も 期待を寄せ て お り 、 グ ン ト ラ ム の 修道院保護
政策 も こ の 姿勢 か ら 理解 し う る 必要があ ろ う ♂
グ ン ト ラ ム と 聖マ ウ リ ス 修道院 と の 結 びつ き は、 同王が585年 に シ ャ ロ ン ＝ ス ュ ル ＝ ソ ー
ン ヌ の 聖 マ ル セ ル修道院 （St-Marcell) を 岡修道院を モ デル に し て 設立 し ♂ ま た 、 デ ィ ジ ョ
ン の 聖ペ ニ ー ニ ュ 修道院に 「詩篇 の 永続連祷」 の導入 と 、 岡修道院の 院長職を 聖 マ ウ リ ス
修道院長が兼務 し て お り 、引 さ ら に 、 6 世紀末期 の碑文 と ト ウ ー ル の グ レ ゴ リ ウ ス の 証 言
か ら 、 シ ャ ロ ン ＝ ス ュ ル ＝ ソ ー ン ヌ に ア ガ ウ ヌ 殉教者の 聖遺物 を と り 寄せ て お り 、 削 プ リ
ン ツ は そ こ に 同 時 に 「詩篇 の 永続連祷」 の 典礼 も 導入 さ れ た と 推定 し て い る 。 11)
593年 グ ン ト ラ ム の 死後、 プル グ ン ド 分 国 の 支配権 は 、 ア ウ ス ト ラ シ ア 分 国 王 の ヒ ル デ
ベル ト 2 世 （Childebert II ， 在位561・595年） と か れ の 母后で後見人 の プ ル ニ ヒ ル デ （Bruni­
childe） を 経 て 、 613年国家統ーを果た し た ク ロ タ ー ル 2 世 CCholtar II ， 在 位584-629年） の
手 に 移 っ た。 m プル ニ ヒ ル デ と 聖 マ ウ リ ス 修道院 と の 関係 は 不 明 で あ る が、 か の 女 の 修道
院 お よ び教会 に 対す る 姿勢 は 、 か の 女がル ク ス ィ ー ユ修道院か ら コ ル ン バ ヌ ス を 追放 し 、
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反 コ ル ン バ ヌ ス派の ラ ン グル司教 ミ レ テ ィ ウ ス （Miletius） の甥、 エ ウ ス タ シ ウ ス をル ク ス ィ ー
ユ の 院長 に 据 え て 、 同修道院の フ ラ ン ク 化を 図 り 、 反 ア イ ル ラ ン ド修道制 の 姿勢 を 示 し な
が ら 、 オ ー タ ン 司教 シ ャ グ リ ウ ス （Syagrius） を 軸 に 教皇 グ レ ゴ リ ウ ス と の 関 係 を 強化 し 、
シ ャ グ リ ウ ス の 協力 を え て 、 オ ー タ ン に聖 マ ル テ ィ ヌ ス 教会、 フ ラ ン ク 人 た ち の 貧救 院
(Xenodocium Francorum） お よ び そ の付属 の 聖 ア ド キ ウ ス 修道 院 （St-Andochius） 、 聖 マ
リ ア 修道院 （Partheon stae・Mariae） を設立 し 、 こ れ ら 施設 に 教皇 か ら の 特許状 を え て お
り 、 か の 女 は 一貫 し て プ ル グ ン ド分国 に お い て 親教会 ・ 修道院的、 親教皇的姿勢を と っ て
い た。 13)
フ ラ ン ク 王権 と 聖 マ ウ リ ス 修道院 と の 関係 は 、 613年 フ ラ ン ク の 3 分 国 を 統ー し た ク ロ
タ ー ル 2 世以 後 は 、 フ ラ ン ク 諸王の 同修道院に対す る 特許状授与を 媒介 と し た結 びつ き で
あ っ た。 ク ロ タ ー ル 2 世 の 特許状 は 、 第14代院長 の セ ク ン デ ィ ヌ ス （Secundinus） に 対 じ て
は、 岡修道院戒律 の 他者 に よ る 不可侵で あ り 、 第15代の フ ロ レ ン テ ィ ウ ス （Florenti us） に
対 し て は、 そ の条項 に 加 え て 、 修道士た ち よ る 修道院長の 自 由選 出 権 の 保証で あ っ た。
2) メ ロ ヴ ィ ン グ期 に お け る 聖 マ ウ リ ス と 教皇権
聖 マ ウ リ ス 修道院 と 教皇権 と の 関係 は、 史料の う え で は、 7 世紀 中 頃、 岡修道院 に 授与
さ れ た 教皇エ ウ ゲ ニ ウ ス 1 世 （Eugenius I ， 在位654・657） の特許状が最初で あ り 、 そ の文書
の 信濃性 に つ い て 、 ト ウ リ ラ も レ イ モ ン ド も 否定 し た が、 凶 ア ン ト ン は 同文書 に つ い て 多
角 的 な 分析 を試み、 確か に、 文書の 中心部分” dispositio” に記載 さ れ て い る 10 分 の 1 税 に
関す る カ 所 は 掃入で あ り 、 神 へ の 呼 び か け の 部分” invocatio” と 署名 の 形 式 に つ い て も 、
8 世紀末期か ら 9 世紀 に編纂上 の 改訂 と み ら れ る が、 同文書 は そ の現形態の う ち に、 多 く
の真正の要素が認め ら れ る と し て い る 0 15） 同文書の 内容は、 エ ウ ゲ ニ ウ ス が修 道 院長 ス タ
ギ ル ス （Stagirus） の 聖 マ ウ リ ス 修道院 に 対 し て、 教皇庁の特許状 を も っ て 、 か つ て 諸 王 が
命令 じ た 諸規定、 （1）外部か ら の 修道院長の叙任の禁止 と 修道 士 団 （congregatio） に よ る 修
道院長の 自 由選挙、 （2） 当 該管轄の 司教権力 の介入 の 禁止な ど、 聖俗権力 の外部か ら の 修道
院問題へ の介入 を 禁 じ て い る ＂＇16） し た が っ て、 エ ウ ゲニ ウ ス の 特許状 は、 前 出 の ク ロ タ ー
ル 2 世の 同修道院 に 対す る 国王特許状 の硲認文書 と も 言え る で あ ろ う 。
3) 聖 マ ウ リ ス 修道院 と フ ラ ン ク 聖界
岡修道院 と フ ラ ン ク 聖界 と を結びつ け る 媒介 は 「詩篇 の永続連祷」 と 聖 マ ウ リ ス 崇敬で
あ り 」 こ の 二つ は プル グ ン ド王国崩壊後 も 、 な お も 存続 しつ づ け、 7 世紀初頭 ま で フ ラ ン
ク 支配 に 抵抗す る 旧 プル グ ン ド勢力 の精神的支柱 と な っ て い た可能性が想定 し う る 0 17)
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前稿で指摘 し た よ う に、 前 出 エ ウ ス タ シ ウ ス で始 ま っ た ア イ ル ラ ン ド修道制の フ ラ ン ク 化、
す な わ ち イ ロ ・ フ ラ ン ク 修道制 と ロ ー ヌ （ プ ロ ヴ ァ ン ス ） 修道制 と の 接点 は 、 ジ ュ ラ 諸修
道院 と の繋が り を も っ ロ マ ン モ テ ィ エ修道院 （Romainmδtier） で あ り 、 1副 同 修 道 院 よ り 南
方 に は、 イ ロ ・ フ ラ ン ク 修道制 の教勢は ガ ロ ・ プル グ ン ド 的教会勢力 の 反発 に 過 ひ、 そ の
伸長 は み ら れ な い。 聖 マ ウ リ ス 修道院を 巻 き 込む ア グ レ ス テ ィ ウ ス （Agrestius） 事件 は プ
ル グ ン ド に お け る 両修道制 の 問題点 を 象徴的 に提示 し て い る 。
こ の ア グ レ ス テ ィ ウ ス 事件 と は、 プルニ ヒ ル デ の 孫 の テ ウ デ リ ヒ 2 世 （Theuderich ， 在
位595・613年） の 書記 （notarius） を勤 め た ア グ レ ス テ ィ ウ ス が、 ル ク ス ィ ー ユ 修道 院 の 伝道
師 （predicator gentium） と し て バ イ エ ル ン と ア キ レ イ ア の 伝道 を お こ な い、 ア キ レ イ ア で
「三章問題」 の 異端論争 に か か わ り 、 反教皇的態度 を と っ た。 こ の 問 題 は ア グ レ ス テ ィ ウ
ス と エ ウ ス タ シ ウ ス と の 対立を う み、 前者 は コ ル ン バ ヌ ス の 戒律へ の 攻撃を お こ な っ た。
ア グ レ ス テ ィ ウ ス を支援す る プル グ ン ド聖俗勢力 は、 か れ の血縁者、 ジ ュ ネ ー プ司 教 ア プ
レ ヌ ス （Ablenus） と そ の近隣司教た ち 、 こ の 問題解決の た め に マ ー コ ン 教 会 会 議 （617-627
年） を 招集 し た 反 コ ル ン バ ヌ ス 派 の リ ヨ ン 司教 ト レ テ ク ス （Tretecus） 、 イ ロ ・ フ ラ ン ク 修
道制 か ら 離反 し た ル ミ ー ル モ ン 修道院 （Remiermont） 設立者 ロ マ リ ク ス （Romaricus） と 聖
マ ウ リ ス 修道院か ら ル ミ ー ル モ ン 修道院長 に迎え ら れ た ア マ ト ウ ス （Amatus） ら で あ っ た
が、 か れ ら は イ ロ ・ フ ラ ン ク 修道制 の フ ァ ル ム テ ィ エ ル （Faremoutier） 修道院設立者 で 、
プル グ ン ド の 有力 貴族 プ ル グ ン ド フ ァ ラ （Burgudofara） の 獲得 に は失敗 し た。 叫
こ の 事件 は ト レ テ ク ス と ア グ レ ス テ ィ ウ ス の死去 に よ っ て収束 し 、 ロ マ リ ク ス も ア マ ト
ウ ス も エ ウ ス タ シ ウ ス 派 に 帰順 し た が、 ア グ レ ス テ ィ ウ ス 派 の 勢力基盤が聖 マ ウ リ ス 修道
院設立 に か か わ っ た プル グ ン ド教会勢力 と 約一世紀 と い う 時間 的 隔 た り が あ る に せ よ 、 地
域的 に 重 な り あ い、 こ の地域 は プ リ ン ツ が描 く 地図で は、 590年か ら 640年 ま で の ア イ ル ラ
ン ド修道制 の 影響 の 空 白 地帯 と な っ て い る こ と が示唆的 で あ る 。刷
a) 「詩篇 の 永続連祷」 と フ ラ ン ク 諸修道院
5 世紀か ら 8 世紀 中期 ま で、 永続連祷の 典礼をア ガ ウ ヌ 起源 と し て 受容 し た フ ラ ン ク 諸
修道院 は 、 制 プル グ ン ド分国 で は 、 シ ャ ロ ン ＝ ス ュ ル ＝ ソ ー ン ヌ の 聖 マ ル セ ル、 デ ィ ジ ョ
ン の聖ペニ ー ニ ュ 、 ル ミ ー ル モ ン な ど の諸修道院 に、 ル ク ス ィ ー ユ修道院が加 わ る 。 先の
ア グ レ ス テ ィ ウ ス 事件の 際、 「な ぜ な ら 、 そ の 時期 に あ る 事柄の 怠 り に よ っ て 、 ロ マ リ ク
ス と ア マ ト ウ ス は エ ウ ス タ シ ウ ス に よ っ て 非難 さ れ た 」 却 と の 『 コ ル ン バ ヌ ス 伝』 が 伝 え
る ル ミ ー ル モ ン と ル ク ス ィ ー ユ両修道院聞 に起 こ っ た不和 の 原 因 に つ い て 、 L. ド ゥ プ ラ ツ
は ル ミ ー ル モ ン 修道院 に よ る 永続連祷の導入 に 求め て い る が、 m プ リ ン ツ は 同 説 を 過剰 解
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釈 と し て退 け て い る 。紛 こ れ に つ い て は 、 同典礼がル ク ス ィ ー ユ修道院 に も 導入 さ れ て い
る 事実か ら 、 プ リ ン ツ が正 しい と 認め ら れ る が、 し か し、 こ の導入の 時期がエ ウ ス タ シ ウ
ス が ア マ ト ウ ス に伴な っ て 、 ル ク ス ィ ー ユ修道院 に赴い た 時の こ と か、 そ れ と も ア グ レ ス
テ ィ ウ ス 事件終結後、 ア マ ト ウ ス と エ ウ ス タ シ ウ ス と の和解が成立 し た 後の こ と か不 明 で
あ り 、 直 ち に 判 断 し え な い。 た だ し 、 プ リ ン ツ は、 レ ラ ン ス 、 ル ク ス ィ ー ユ お よ び聖 マ ル
セ ル諸修道院の 同典礼の導入 を 記す修道院特許状が、 650年頃作成の マ ル ク ル フ 文 書 書 式
集か ら の 単 な る 引 写 し の 可能性 も 指摘 し て お り 、制 実体 は不明 と 言え よ う 。
プル グ ン ド分国以外の地域へ の 同典礼の導入 は、 ネ ウ ス ト リ ア分 国 で は 、 ダ ゴベ ル ト 1
世 （Dagobert ， 在位623・638年） が そ の導入を命 じたパ リ の聖 ドニ修道院（St・Denis）、紛 ル ミ ー
ル モ ン 修 道 院 か ら サ ラ ベ ル ガ が 導 入 し た ラ オ ン の サ ラ ベ ル ジ ュ （ 女 子 ） 修 道 院 （St­
Salaberge de Laon） 、 プ リ ン ツ が マ ル ク ル フ 文書書式 集 か ら の 転写 を 灰 め か す ソ ワ ッ ソ
ン の 聖 マ リ ア 修道院、 ソ ン ム 河 口 の 聖 リ ク イ エ修道院 （St-Riquier） 、 ル ー ア ン の フ ェ カ ン
プ修道院 （F品camp） お よ び ト ウ ー ル の 聖 マ ル テ ィ ヌ ス 修道院な ど で あ っ た 。 永続連祷 の 典
礼 は ガ ロ ・ プル グ ン ド お よ び フ ラ ン ク 時代を通 じ て、 セ ー ヌ 河以 西 の ネ ウ ス ト リ ア と ア キ
タ ニ ア 、 シ ャ ロ ン ＝ ス ュ ル ＝ ソ ー ン ヌ 以南の プル グ ン ド お よ び プ ロ ヴ ァ ン ス に は導入の痕
跡 は み ら れず、 セ ー ヌ 河以西の ネ ウ ス ト リ ア を 除 け ば、 同典礼の空白地帯は司教座を ガ ロ ・
ロ マ ン 貴族勢力 が独 占 し て い た 地域 と 重な り 合い、 そ の 原 因 がA. リ ィ リ ィ エ の 言 う よ う
に 、 同典礼が余 り に も 人 聞 の能力 を過信 し た 「霊性の機械 的 な 勤行」 に あ っ た と す れ ば、 副
そ れ は ガ ロ ・ ロ マ ン 的教養的聖界貴族層 に浸透 し え な か っ た理 由 と 想定 し う る 。
b) 聖 マ ウ リ ス 崇敬 と フ ラ ン ク 諸教会
聖 マ ウ リ ス 崇敬、 す な わ ち 聖遺物 の分与に よ る 同聖人の保護 （Patrozinium） の 享受 と い
う 信仰形態の 成立 と 流布は、 エ ウ ケ リ ウ ス の 『ア ガ ウ ヌ の 殉教者た ち の 受難』 が示す よ う
に、 す で に 同修道院設立以前 に 見 ら れ た 。 永続連祷 と 聖 マ ウ リ ス 崇敬 は 双方 の 導入 の 時差
が地域 に よ っ て、 流布分布図 に現れて い る 。 プ リ ン ツ の 分布図 (IVB） に よ れ ば、 コ ル ン パ
ヌ ス の ア イ ル ラ ン ド修道制 が フ ラ ン ク 聖界 に 転換を も た ら し た 590年以 前 に 聖 マ ウ リ ス 崇
敬が導入 さ れ た地域 は、 ア ウ ス ト ラ シ ア で は、 ト リ ア ー の ヴ ィ ク ト ー ル 教 会 （ パ シ リ カ ）
と ト ウ ー ル （Toul) の 聖 エ ヴル修道院 （St-Evre） の モ ー ゼル ラ ン ド で あ り 、 ネ ウ ス ト リ ア で
は、 ト ウ ー ル （Tours） 、 ア ン ジ ェ （Angers） お よ び サ ン ス （Sens） 諸教会、 プ ル グ ン ド で は 、
セ ム ー ル教会 （Semur） の パ シ リ カ 、 オ ー セ ー ル の聖マ ウ リ ス 修道院の パ シ リ カ 、 ア ル シ ス
(Arcisse） の 聖 マ ウ リ ス 修道院お よ び ヴ ィ エ ン ヌ の聖 シ ェ フ 修 道 院 な ど で あ り 、 ア キ タ ニ
ア で は、 ク レ ル モ ン と カ オ ー ル両教会 で あ り 、 プ ロ ヴ ァ ン ス に は、 ア ル ル の 聖 ヨ ハ ネ 修道
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院付属教会の み で あ っ て 、 ア キ タ ニ ア と プ ロ ヴ ァ ン ス と い う 教会設立密度 の 高 い 両地域 に
は、 わ ずか三教会 の み で あ っ た。
注 目 す べ き は、 コ ル ン バ ヌ ス の ア イ ル ラ ン ド修道制導入の 590年以後 は 、 聖 マ ウ リ ス 崇
敬 と 永続連祷が流布 し た地域 に ほ ぼ重な り を示す が、 そ れ も 三つ の地域 に 限 ら れ る 。 モ ー
ゼ ル ラ ン ド で は、 エ ヒ テ ル ナ ッ ハ修道院 （St-Echternach） 、 プ リ ュ ム 修道院 （Prum） お よ び
ト ー レ イ 修道院 （Tholey） 、 マ ー ス 河流域 で は 、 ス タ ブ ロ ＝ マ ル メ デ ィ 修 道 院 （Stablo =
Marmedy） 、 ボ ー リ ュ 修道院 （Beaulieu） 、 ヴ ェ ルダ ン のエル プ ゥ ヴ ィ ーユ教会（Herbeuville）、
ラ イ ン 河流域 の ア ルザ ス 地域 で は 、 エベル ス ハ イ ム ミ ュ ン ス タ ー 修道院 （Ebersheimmiins­
ter） 、 聖 デ ィ エ修道院 （St-Die） 、 ム ー ルバ ッ ハ 修道院 （Murbach） お よ び ク ル ト テ ー ユ 修 道
院 （？） (Courtetelle） 、 ラ イ ン 河 を さ ら に 遡 り 、 ラ イ へ ナ ウ 修 道 院 （Reichenau） お よ び 聖 ガ
ル ス 修道院 （St-Gallen） で あ り 、 飛 ぴ地 と し て は、 ド ナ ウ 河流域 の ニ ー ダ ー ア ル タ イ ヒ 修
道院 （Niederal taich） が 同崇敬を 受 け 入 れ て い る 。
プ リ ン ツ は590年を境 と す る 聖 マ ウ リ ス 崇敬の 発展段階 の 差 を つ ぎ の よ う に 解説 す る 。
590年、 コ ル ン バ ヌ ス に よ る ア イ ル ラ ン ド修道制 の 導入以前、 す な わ ち 6 世紀 閣 の 同 崇 敬
の ひ ろ が り は、 マ ル ム テ ィ エ修道院の ア キ タ ニ ア 修道制 と レ ラ ン ス 修道院の ロ ー ヌ 修道制
の 二つ の 古 ガ リ ア 修道制 の 発展地域 と 重 な り 合 い、 北限が ロ ワ ー ル河下流 と セ ー ヌ 河上流
地域で あ り 、 北部突 出 部 が モー ゼ ル ラ ン ド で あ っ て、 ロ ー ヌ 修道制 の 伝播の 限 界 が そ の ま
ま 同崇敬の 流布 の 限界 と な っ て お り 、 そ れ は古代都市文化域 と 一致す る 。 そ し て 、 590年
以後の 同崇敬が こ の 限界 を 越 え て 、 ガ リ ア 東北部 と 北部へ と 拡大す る の は、 6 世紀聞 に ロ ー
ヌ 地域が フ ラ ン ク 国家の支配下 に 入 り 、 ガ リ ア東北部 お よ び北部の キ リ ス ト 教化 と 再 キ リ
ス ト 教化 に 道 が 聞 か れ た か ら で あ っ た。27
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むすび
ア ガ ウ ヌ の 聖 マ ウ リ ス 修道院の特性は、 同修道院の設立 の 主体が プル グ ン ド 国王 ジ ギ ス
ム ン ド と プル グ ン ド の ガ ロ ・ ロ マ ン 系 の聖界貴族 ら と の合作で あ り 、 聖 マ ウ リ ス 崇敬 と 東
方教会か ら 導入 し た 「詩篇 の 永続連祷」 と が 岡修道院成立の二つ の核 と な っ て い る 。 そ し
て 、 こ の 典礼を効率的 に 実施す る た め に 、 ロ ー ヌ （ プ ロ ヴ ァ ン ス ） 修道制系 の プル グ ン ド
の諸修道院か ら 派遣 さ れ た修道士た ち の ” turma” が設け ら れ た こ と に よ り 、 聖 マ ウ リ ス 修
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道 院 は 、 複数の修道院の修道士 グル ー プ に よ っ て構成 さ れ る と い う 、 当 時 と し て は類例 を
み な い修道院組織を も っ と こ ろ と な り 、 そ の形態は聖マ ウ リ ス修道院に レ ラ ン ス と ル ク ス ィ ー
ユ 両修道院 と 並ん で、 メ ロ ヴ ィ ン グ ・ フ ラ ン ク 期の規範修道院 （Musterkloster） の 地位 を
与え る と こ ろ と な っ た。
プ リ ン ツ が示 し た地 図 (IVB） に よ れ ば、 聖 マ ウ リ ス 修道院か ら ガ リ ア 世界 に 放射 さ れ た
「詩篇 の 永続連祷」 と 聖 マ ウ リ ス 崇敬 と の 双方を導入 し た の は、 デ ィ ジ ョ ン の聖ペニ ー ニ ュ
修道院 の み で あ り 、 こ の こ と は聖 マ ウ リ ス 修道院の こ の二つ の 核が不可分の も の と し て結
びつ い た 存在 で は な か っ た こ と を示 し て い る 。
前章で指摘 し た 聖 マ ウ リ ス 崇敬 と 永続連祷の典礼の流布の仕方の偏 り は、 何 を意味す る
の で あ ろ う か。 プ リ ン ツ は こ の よ う な 流布の偏 り を コ ル ン パ ヌ ス の 修道院運動 に 求 め て い
る 。 し か し 、 こ こ で、 ひ と つ の 政治史的解釈が ゆ る さ れ る な ら ば、 6 世紀末期か ら 7 世紀
に か け て 、 プ ル グ ン ド分国 は グ ン ト ラ ム お よ ひ’ プルニ ヒ ル デ以後、 ア ウ ス ト ラ シ ア 分 国 と
の併合 に よ り 政治的繋を濃密 に 保 っ て お り 、 こ の こ と が こ の ガ リ ア 東北部への流布を促 し、
こ の 偏 り の 原因 と な っ た の で は な L 、 か と 推察 さ れ る 。 (1997 . 12 .  1) 
。，“
